











     















































































































  二、歌舞说：  
  王国维之后，论中国戏曲史者受王国维的“歌舞之兴，其始于古之巫







































































































































































出”的结论。                             















出，乃至后世一切大戏，皆源于此”。          











文学史》）。季羡林的《比较文学与民间文学》亦持此说。     






























































  一、就构成戏曲元素而立论者  










  ４俳优说：高承的〈事物纪原〉  
  ５讲唱说：任光北，黄天骥  
  ６词变说：  
  ７多元混合说  




  2 百戏竞技之场合说：祝肇年、彭隆兴《百戏是形成中国戏曲的摇篮》吴
国钦〈中国戏曲史漫话〉  
  三、就戏曲功能而立论者  
  1、娱乐说高承的〈事物纪原〉焦循〈剧说〉  
  2、游戏说  








  四、就形式的传承而立论者：外来说  
  五、就艺术之模仿而立论者：傀儡说   
  以构成元素为立论基准，其持单一元素者，忽略戏曲本身为多元素的综合
艺术，都如盲人摸象，不得全貌，也失之偏颇，而持多元综合说者虽得其旨，
却又未能考虑到戏剧之为戏剧实有其最本质要素，没有它就不能称其为戏剧，
有了它戏剧就起源了。所以学说虽多，也只能说诸家各有其片面真理而已。而
绝对之真理，尚待我辈去努力追寻。中国戏剧的起源作为一个尚没有定论的问
题，在研究的过程中我们首先要尊重历史，怀着对历史敬畏的心去研究，既不
能曲学阿世，失却了学人的尊严，更不能信口雌黄，亵渎了学术的崇高。研究
学术问题自有其生命的价值，这是毫无疑问的，作为后学我们理当对前辈学人
抱有崇敬之情，在尊重前人成果的基础上谨慎地提出自己的想法。  
  爱因斯坦说，追寻真理比拥有真理更有价值。路漫漫其修远兮，吾将上下
而求索，学人如是说。 
 
